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ACTUALITAT 
NOTICIA DE SUBVENCIONS 
AL MUSEU ARXIU 
La Diputació de Barcelona com a ajut per a 
possibilitar el trasllat i la nova instal·lació de 
ï'Arxiu al carrer de Beata Maria ens ha atorgat 
subvenció de 200.000 ptes. 
La Caixa d'Estalvis Laietana ens ha concedit 
igualment un ajut de 100.000 ptes. per al condi-
ciament de la nova Sala Polivalent i nou accés 
al Conjunt dels Dolors. 
Cal fer constar també que el Museu Arxiu de 
Santa Maria va tenir subvenció del Patronat Muni-
cipal de Cultura per un import de 286.000 ptes., 
corresponent a l'exercici del 1983. 
Ho agraïm de manera pública. 
LES OBRES DE LA CASA DEL 
CARRER BEATA MARIA 
Des de mitjans del mes de maig proppassat 
continuen les obres a la nova seu del Museu Arxiu 
en la segona fase. A més del contractista, hi tre-
ballen paletes de la Campanya contra l'atur. 
Un acord amb la propietat de la finca veïna, 
família Roure, a la qual agraïm públicament les 
facilitats donades, permetrà que des de la planta 
baixa de la casa, futura Sala Polivalent del Museu 
Arxiu, pugui accedir-se al Conjunt dels Dolors, 
possibilitant i facilitant en gran manera la seva 
visita. 
VEREDICTE DE LES BORSES D'ESTUDI 
CONVOCADES PEL PATRONAT MUNICIPAL 
DE CULTURA DE MATARÓ 
Borsa d'Estudi d'Història 
I Memorial Josep Pellicer. 
El jurat composat per la Sra. Anna Comas, 
regidora de Cultura, i els Srs. Josep Ma. Fradera, 
historiador, Joaquim Llovet, historiador, i Jaume 
Sobrequés, historiador, director de l'Institut 
Municipal d'Història de Barcelona, i actuant com 
a secretari amb veu però sense vot, el Sr. Pere Ma. 
Ibern, vocal de l'àmbit de Documentació i Recer-
ca del Patronat Municipal de Cultura, reunit 
el 22 de maig de 1984, acordà per unanimitat 
d'atorgar la Borsa d'Estudi I Memorial Josep 
Pellicer 1984, a les propostes de treball "Els 
apotecaris mataronins dels segles XVII i XVIII" 
de la qual és autora la Sra. Imma Caballé i Martin, 
per un import de 175.000 pessetes, i "La vida mu-
nicipal a Mataró, aproximació a partir de la cor-
respondència de la Universitat de la Vila (1589-
1629)", de la qual és autor el Sr. Joan Giménez i 
Blasco, per un import de 100.000 pessetes. 
Borsa de Documentació 1984. 
El jurat format per la Sra. Anna Comas, 
regidora de Cultura, el Sr. Josep Ma. Sans i Travé, 
cap de servei d'Arxius del Departament de Cultu-
ra de la Generalitat de Catalunya, i les Sres. Pilar 
Cuadrada i Carme Sabater, bibliotecàries, actuant 
com a secretari el Sr. Pere Ma. Ibern, reunit el 21 
de maig de l'actual acordà per unanimitat declarar 
deserta la Borsa. 
Borsa d'Estudi de Cultura 
I Memorial Ramon Aràbia i Solanas. 
El jurat composat per la Sra. Anna Comas, 
regidora de Cultura, i els Srs. Ventura Clavaguera, 
Ignasi Cruzate, i Ramon Salicrú, actuant com a 
secretari el Sr. Pere Ma. Ibern, reunit el 23 de 
maig de 1984, va decidir per unanimitat ator-
gar la Borsa d'Estudi de Cultura I Memorial 
Ramon Aràbia i Solanas al Sr. Francesc Costa i 
Oller per la seva proposta de treball "Edició del 
Manuscrit del Sr. Antoni Gualba, sota el títol de 
Crònica local de Mataró" per un import de 
100.000 pessetes. 
FULLS DEL MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA 
